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Deckard-Pearcy[5] , $X$ $C(X)$
, X – l
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1.2 ([7], [8], [11]) $X$ – compact Hausddorff
(1) $C(X)$ ,
$(Z)C(X)$ square-root closed, 2 (= ) .
( $\dim X\leq 1$ $\check{\mathrm{H}}^{1}(X;\mathbb{Z})=0$ , $\dim X$ $X$ , $\check{\mathrm{H}}^{1}(X;\mathbb{Z})$ $X$
1 .
compact Hausdorff 1 ,
.
2 $X$ ( – ) compact Hausdorff $C(X)$ (
square-root closed) .
(1) $\mathrm{d}\dot{\mathrm{i}}1X\leq 1$ ?
(2) $\check{\mathrm{H}}^{1}(X;\mathbb{Z})=0$ ?
2004 , Cole extension 2 (2)
([9],[3]). 2 (1)
. (1) Cole extension
.
1.3 (N.Brodskiy, J.Dydak, A.Karasev, [2]) (1) $n$ $n$
compact Hausdorff $X_{n}$ $C(X_{n})$ $m$ .
( $n$ $n$ compact $C(\mathrm{Y}_{\mathrm{n}})$ $m$
.
(1) $X_{n}$ $\oplus_{n}X_{n}$ $\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{e}-\check{\mathrm{C}}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{h}$ $X_{\infty}=\beta(\oplus_{n}X_{n})$
.
1.4 X\infty $C(X_{\infty})$ $m$
.
2 1. 3:
, compact Hausdorff $X_{n}$ $\dim X_{n}=n$ $C(X_{n})$ $m$
, [3], [9] $<$ Cole extension variation
Xn C(XXn) square-root closed .
, C(Xn) m .
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compact Ha$dorff $X$ ,
$S_{X}=\{(x, (z_{f})_{f\in C(X)})|f(x)=z_{f}^{2}\forall f\in C(X)\}\subset X\cross \mathbb{C}^{C(X)}$ (3)
. $Sx$ $X \mathrm{x}\prod\{f(X)|f\in C(X)\}$ , compact Hausdorff .
$\pi$ : $S_{X}arrow X$
$\pi_{X}((x, (z_{f})_{f\in C(X)}))=x,$ $(x, (z_{f})_{f\in C(X)})\in S_{X}$
, $x\in X$ $\dim\pi_{X}^{-1}(x)=0$ , $\dim S_{X}\leq\dim X$
([6] ). .
(A): $f\in C(X)$ $g\in C(S_{X})$ $f$ $\pi_{X}=g^{2}$
, $f\in C(X)$ , $g:S_{X}arrow \mathbb{C}$ $g((x, (z_{\varphi})_{\varphi\in C(X)}))=z_{f},$ $(x, (z_{\varphi})_{\varphi\in C(X)})\in$
$s_{x}$ .
$\omega_{1}$ . compact Hausdorff $X_{0}$ , compact Haus-
dorff { $X_{\alpha},$ $\pi_{\alpha}^{\beta}$ : $X_{\beta}arrow X$ $|\alpha<\omega_{1}$ } , .
i) $\beta$ , $\beta=\alpha+1$ , $X_{\beta}=S_{X_{\text{ }}},$ $\pi_{\alpha}=\pi_{X}$ : $X_{\beta}=$
$s_{x}$ $arrow X_{\alpha}$ .
H) $\beta$ , $X_{\beta}= \lim_{arrow}(X_{\alpha}, \pi_{\alpha}^{\gamma} : X_{\gamma}arrow X_{\alpha})$ , $\alpha<\beta$ , $\pi_{\alpha}^{\beta}=$
$\lim_{arrow}(\pi_{\alpha}^{\gamma} : X_{\gamma}arrow X_{\alpha})$ .
R(Xo)=limXa , \alpha <\mbox{\boldmath $\omega$}1 , R(Xo)
X $\pi_{\alpha}$ : R(X0)\rightarrow X . $\alpha<\omega_{1}$ \mbox{\boldmath $\pi$}
$0$ . , .
$(\mathrm{B}):$ . $f$ : $R(X_{0})arrow \mathbb{C}$ , $\alpha<\omega_{1}$ : $X_{\alpha}arrow \mathbb{C}$
, $f=f_{\alpha}$ $\pi_{\alpha}$ .
(A) (B) $C(R(X_{0}))$ square root closed . :
2.1 (the Cole extension) compact Hausdorff $X_{0}[]^{}$. , compact Hausdorff
$R(X_{0})$
$\pi_{0}$ : $R(X_{0})arrow X_{0}$ .
(1) $x\in X$ , $\dim\pi_{0}^{-1}(x)=0$ . $\dim R(X_{0})\leq\dim X_{0}$ .
$(Z)C(R(X_{0}))[]\mathrm{h}$ square-mot closed.
$n\geq 1$ $X_{0}=S^{\mathrm{n}}=n$ $X_{\mathrm{n}}=R(S^{n})$
. (1) $\dim X_{n}\leq n$ $X_{n}$
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2.2 ([1], p.139) $G$ $\mathrm{Y}$ ,
$\mathrm{Y}/G$ . $\pi$ : $\mathrm{Y}arrow \mathrm{Y}/G$ . $\mu^{*}:$ $\check{\mathrm{H}}^{*}(\mathrm{Y}_{j}\mathbb{Q})arrow\check{\mathrm{H}}^{*}(\mathrm{Y}/G;\mathbb{Q})$
$\mu^{*}\mathit{0}\pi^{*}=|G|\cdot \mathrm{i}\mathrm{d}_{\mathrm{H}\cdot(\mathrm{Y}_{j}\mathbb{Q})}$
.
\mu * tra fer h0momo\sim hism . .
$(C)$ : $\pi^{*}:.\check{\mathrm{H}}^{*}(\mathrm{Y}/G;\mathbb{Q})arrow\check{\mathrm{H}}^{*}(\mathrm{Y};\mathbb{Q})$ .
(C) 2 Sx Sx Z2 .
$(x, (z_{f})_{f\in C(X)})\vdash+(x, (-z_{f})_{f\in C(X)})$
$S_{X}$ , $Sx/\mathbb{Z}_{2}$ $X$
. (C)
$(D)$ : $\pi_{X}^{*}$ : $\check{\mathrm{H}}^{*}(X;\mathbb{Q})arrow\check{\mathrm{H}}^{t}(S_{X};\mathbb{Q})$ .
$\{X_{\alpha’}\pi_{\alpha}^{\beta} : X_{\beta}arrow X_{\alpha}|\alpha<\omega_{1}\}$ ,
:
$\check{\mathrm{H}}^{*}(\lim_{arrow}X_{\alpha};\mathbb{Q})\cong\lim_{arrow}\check{\mathrm{H}}^{*}(X_{\alpha};\mathbb{Q})$ (4)
, 13 $\pi 0$ : $X_{n}=R(S^{n})arrow S^{n}$ $\pi_{0}^{*}$ :
$\check{\mathrm{H}}^{*}(S^{n};\mathbb{Q})arrow\check{\mathrm{H}}^{*}(X_{n};\mathbb{Q})$ . $\check{\mathrm{H}}^{n}(S^{n};\mathbb{Q})\cong \mathbb{Q}$ $\check{\mathrm{H}}^{n}(\mathrm{X}_{n}; \mathbb{Q})\neq 0$
$(*)$ .
$D\subset C(\mathrm{Y})$ , $S_{Y}$ :
$M_{Y}=\{(y, (z_{f})_{f\in D})|f(y)=z_{f}^{2}\forall f\in D\}\subset \mathrm{Y}\cross \mathbb{C}^{D}$ .
$M_{Y}$ . $\pi_{\mathrm{Y}}$ :
$M_{Y}arrow \mathrm{Y}$
$\pi_{Y}((y, (z_{f})_{f\in O(X)}))=y,$ $(y, (z_{f})_{f\in D})\in M_{\mathrm{Y}}$
12
$\pi_{Y}$ $0$ , $\dim M_{Y}\leq\dim \mathrm{Y}$ . (A)
.
$(\mathrm{A}’)$ : $f\in C(\mathrm{Y})$ $\epsilon>0$ $g\in C(M_{Y})$ \dashv f $\circ\pi_{Y}-g^{2}||<\epsilon$
, $f\in C(X)$ $D$ $f’$ $f’\circ\pi_{Y}=g^{2}$ $g$ (A)
.
$\mathrm{Y}_{0}$
, compact ( ) $\{\mathrm{Y}_{1};p: : \mathrm{Y}_{1+1}arrow \mathrm{Y}_{i}|i=0,1, \ldots\}$
. $i=0,1,$ $\ldots$ ,




$)$ $i$ , : $\mathrm{Y}_{i}arrow \mathbb{C}$ , $\epsilon>0$ , +1 : $\mathrm{Y}_{1+1}arrow \mathbb{C}$
$||f_{i+1}-f_{i}\circ p:||_{\infty}<\epsilon$ .
( : $M_{k}^{r}$ $C(\mathrm{Y}_{i})$ .
.)
Y =him\leftarrow Yj , p‘,\infty \infty l\infty \rightarrow Yi Y\infty Y:
. .
$(\mathrm{B}’)$ : fl\infty \rightarrow C \epsilon >0 , i :X:\rightarrow C
, | $-f_{1}\mathrm{o}p:,\infty||_{\infty}<\epsilon$ .
$(\mathrm{A}$
”
$)$ (B’) $C(\mathrm{Y}_{\infty})$ . $\mathrm{Y}_{\infty}$
compact compact .
$\dim Y_{\infty}\leq\dim \mathrm{Y}_{0}$ .
$\mathrm{Y}_{0}=S^{n}$ $\mathrm{Y}_{n}=M(S^{n})$
transfer homomorphism $\dim \mathrm{Y}_{n}=n$ .
1 , m compact Hausdorfr
.
2.3 ([2]) $X$ compact Hausdorff . 2 .
(1) $C(X)$ $m$ .
(2) $X$ $A$ $\check{\mathrm{H}}^{1}(A;\mathbb{Z})$ $m$-divisible, $\alpha\in\check{\mathrm{H}}^{1}(A;\mathbb{Z})$ ,
$\alpha=m\beta$ $\beta\in\check{\mathrm{H}}^{1}(A;\mathbb{Z})$ .
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